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který/která studuje v bakalářském studijním programu
obor: Průmyslový design ve strojírenství (2301R008) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a




Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Analýza a návrh designu fénu. Návrh musí splňovat obecné předpoklady průmyslového designu -
respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a  ergonomické zákonitosti. 
Cíle bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce je vytvořit design fénu. 
Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci)
1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu 
2. Variantní studie designu 
3. Ergonomické řešení 
4. Tvarové (kompoziční) řešení 
5. Barevné a grafické řešení 
6. Konstrukčně-technologické řešení 
7. Rozbor dalších funkcí designérského návrhu (psychologická, ekonomická a sociální funkce).
Forma bakalářské práce: průvodní zpráva, sumarizační poster, model
Seznam odborné literatury:
DREYFUSS, H. - POWELL, E.: Designing for People. New York : Allworth, 2003. 
JOHNSON, M.: Problem solved. London : Phaidon, 2002.
NORMAN, D. A.: Emotional Design. New York : Basic Books, 2004.
TICHÁ,J., KAPLICKÝ, J.: Future systems. Praha : Zlatý řez, 2002.
WONG, W.: Principles of Form and Design. New York : Wiley, 1993.
Časopisy: Design Trend, Designum, Form, ID, Idea magazine ap.
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.
V Brně, dne 16.11.2012
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
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